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การวิจัยน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สมรรถนะหลกัของคณบด ี ศกึษาประสทิธผิลการ
บรหิารงานวิชาการ  ศกึษาสมรรถนะหลกัของ
คณบดีที่สมัพันธ์กับประสทิธิผลการบริหารงาน
วชิาการ  ศกึษาสมรรถนะหลกัของคณบดทีีส่่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเอกชน  และเสนอแนวทางการ
พัฒนาสมรรถนะหลักของคณบดีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของ
มหาวทิยาลยัเอกชน                 
ผูว้จิยัดําเนินการวจิยั  โดยแบ่งออกเป็น 
2  ขัน้ตอน  ขัน้ตอนที่ 1  การศึกษาสมรรถนะ
หลักของคณบดีที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการ  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั
ครัง้น้ี ได้แก่ คณบดีของมหาวิทยาลยัเอกชน ปี
การศึกษา 2556  ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั 
จํานวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่  
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ โดยค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั .94  ผู้วจิยัดําเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล
สมรรถนะหลักของคณบดีและประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการ ด้วยค่ า เฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสมรรถนะหลกัของคณบดกีบัประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์  และวิเคราะห์สมรรถนะหลักของ
คณบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี  Enter  
ขั ้นตอนที่   2  การหาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลกัของคณบดี ผู้วิจยัใช้การสนทนา
กลุ่ม  การวเิคราะห์ขอ้มูลใช้การวเิคราะห์เน้ือหา 
โดยนํามาวเิคราะหค์่าความถี ่ และสรุปเป็นตาราง
ประกอบความเรยีงเชงิพรรณนา 
ผลการวิจยั สรุปได ้ดงัน้ี  
1. สมรรถนะหลกัของคณบดโีดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงลําดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อย ดงัน้ี  ดา้นการทํางานเป็นทมี  ดา้น
การสื่อสาร  ด้านภาวะผู้นํา   ด้านการมุ่ง
ผลสมัฤทธิข์องงาน และดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์
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2. ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ของคณบดมีหาวทิยาลยัเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  และเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน  โดยเรยีงลําดบัค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย  ดงัน้ี  ด้านสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรู้ทีป่ลอดภยั  ด้านคุณภาพของการบรกิาร 
ด้านความพึงพอใจในการทํางาน  และ ด้าน
คุณภาพการเรยีนรู ้
 3. สมรรถนะหลกัด้านการสื่อสาร  ดา้น
การทํางานเป็นทีม  ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิข์อง
งาน  ด้านภาวะผู้ นํ า   และด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์  มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
การบรหิารงานวชิาการโดยรวม  อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01   
4. สมรรถนะของคณบดดีา้นการทํางาน
เป็นทมี   ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน  และ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  ส่งผลทางบวก
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สมรรถนะหลัก
ดา้นการสือ่สาร  สง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลการ
บริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สว่นสมรรถนะหลกัดา้นภาวะผูนํ้าส่งผล
ต่อประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการอย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถิติ โดยสมรรถนะหลกัทัง้ 5 ตัว
แปรร่วมกันทํานายประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการไดร้อ้ยละ 49  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
5. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะหลกั
ของคณบดทีัง้ดา้นการสือ่สาร ดา้นการทาํงานเป็น
ทมี  ดา้นการมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน และดา้นการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์ พบว่าผูท้รงคุณวฒุใิห้
แนวทางการพฒันาทีส่อดคลอ้งกนั ไดแ้ก่  การ
ฝึกอบรมทัง้ภายในหรอืภายนอกองคก์าร  การ
ทศันศกึษาและดงูาน  และการประชุมสมัมนา 
 
 
Abstract 
The objectives of this research were 
to study deans’ core competencies; 
effectiveness of academic administration; the 
relationship between deans’ core 
competencies and effectiveness of academic 
Administration; the effects of deans’ core 
competencies on the effectiveness of 
academic administration in private 
universities; and propose guidelines for 
developing the deans’ core competencies to 
enhance the effectiveness of academic 
administration in private universities. 
The research was conducted in two 
sections. Section 1 studied deans’ core 
competencies affecting the effectiveness of 
academic administration. The sample group 
consisted of 253 deans in private universities 
in the academic year 2013 in Bangkok and 
provincials.  The instrument used for data 
collection was a 5 point-rating scale 
questionnaire. The reliability was 0.94. The 
data analysis for the deans’ core 
competencies and effectiveness level of 
academic administration was analyzed by 
mean and Standard Deviation. Moreover, the 
analysis of the relationship between deans’ 
core competencies and effectiveness of 
academic administration was analyzed  by 
correlation coefficient and effects of deans’ 
core competencies on the effectiveness of 
academic administration was performed by 
multiple regression analysis by enter method. 
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Section 2 conducted focus group discussion 
to determine guidelines for developing deans’ 
core competencies. The data was analyzed 
by content analysis, frequencies and 
summary tables with descriptions. 
 The study results revealed as 
follows: 
1.  The deans’ core competencies as 
a whole was at the high level. When 
considering   individual aspects all were at 
the high level; ranking in descending order of 
mean: Teamwork, Communication, 
Leadership, Achievement motivation, and 
Human resource development. 
2.  The dean’s effectiveness of 
academic administration in private universities 
as a whole was at the high level. When 
considering individual aspect they were at the 
high level; ranking in descending order of 
mean: Safe learning environment, Service 
quality, Work satisfaction, and Learning 
quality. 
3. The core competencies in the 
aspects of Communication, Teamwork, 
Achievement motivation, Leadership and 
Human resource development had statistically 
significant relationship with effectiveness of 
academic administration as a whole at .01 
level.  
4.  The dean’s core competencies in 
the aspects of  Teamwork, Achievement 
motivation, and Human resource development 
affected positively the effectiveness of 
academic administration as a whole at .01 
level of significance. The Communication 
aspect affected positively the effectiveness of 
academic administration at .05 level of 
significance. The Leadership aspect did not 
statistically affect the effectiveness of 
academic administration.  The 5 variables of 
the core competencies could predict 49% of 
the variance in the effectiveness of academic 
administration at .01 level of significance.   
 5. The guidelines for developing the 
dean’s core competencies in the aspects of 
Communication, Teamwork, Achievement 
motivation, and Human resource development 
by expert consensus included training 
workshops both internal and external 
organization, excursions and visit, and 
seminar. 
บทนํา 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่
มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมวชิาการและวชิาชพีชัน้สูง  มี
ภารกิจด้านการสอน  การทําวิจัย  การบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม   แ ล ะ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม สถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ จึงมี
บทบาทหน้าที่โดยตรงต่อการพัฒนามนุษย์ให้
เจรญิงอกงามทางสติปญัญาและความคดิ  อนัจะ
นําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ  ดังนั ้น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีส่วนสําคัญใน
การพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก [1] หลักการ
จดัการศกึษาของสถาบนัอุดมศกึษาที่สําคญัที่สุด
คอื มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยถือว่า
งานวชิาการเป็นหวัใจสาํคญัของสถาบนั   
 อย่างไรก็ดี  แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ  แต่ความสําเร็จของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการปฏิบัติภารกิจ
หลกั  นอกจากขึน้อยู่กบัขอบเขต  อํานาจหน้าทีท่ี่
ได้รบั  และทรพัยากรที่จําเป็นแล้ว ยงัขึน้อยู่กบั
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ผู้ นํ า ห รื อ ผู้ บ ริ ห า ร
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สถาบนัอุดมศกึษาเอกชน  ซึ่งเป็นปจัจยัที่สําคญั
ที่สุดประการหน่ึงด้วย  ทัง้ น้ีเพราะผู้นําหรือ
ผู้บริหารเปรียบเสมือนสถาปนิกที่จะกําหนด
วตัถุประสงค์ขององค์การเพื่อให้บุคลากรทํางาน
ร่วมกนัอย่างมีทศิทาง [2] นอกจากน้ีผู้นําหรือ
ผู้บริหารยังเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือคนอื่น โดย
ชกัชวนคนอื่นเหล่านัน้ช่วยปฏบิตัภิารกจิใหส้าํเรจ็
ลุล่วงตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้[3] 
จากการประมวลปญัหาเกีย่วกบัการ
บรหิารงานวชิาการ ผูว้จิยัจงึตระหนกัถงึ
ความสาํคญัของประสทิธผิลของการบรหิารงาน
วชิาการ เพราะนบัว่างานวชิาการเป็นงานสาํคญั
ถอืว่าเป็นหวัใจของการพฒันาในสถานศกึษาทัง้
ปวง โดยเฉพาะประสทิธผิลของการบรหิารงาน
วชิาการมคีวามสาํคญัช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการของผูเ้รยีน[4] ประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้จงึมี
ความสาํคญัทีผู่บ้รหิารจาํเป็นตอ้งศกึษาและทาํ
ความเขา้ใจอย่างชดัเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการพฒันา 
[5] โดยประสทิธผิลของการบรหิารงานวชิาการจะ
ประกอบดว้ย ภาวะผูนํ้าทีเ่ขม้แขง็ เน้นคุณภาพ
การเรยีนรู ้สภาพการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั มกีาร
คาดการณ์สงูสาํหรบัผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีน 
ผูป้กครองสนบัสนุนผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ สรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูเ้รยีนทัง้ในและนอกชัน้เรยีน 
บรูณาการ เน้ือวชิาเพื่อพฒันาประสบการณ์
ผูเ้รยีน [6]   อกีทัง้ ออสตนิและ เรยโ์นลด ์[7] ได้
นําเสนอประสทิธผิลของการบรหิารงานวชิาการ 
ไดแ้ก่ การจดัการบรกิารทัง้ดา้นอาคารสถานทีแ่ละ
ทรพัยากร เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรู ้การพฒันา
ภาวะผูนํ้า ความมัน่คงและมเีสถยีรภาพของ
บุคลากร การวางแผนวชิาการและการจดัระบบ
ของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน รวมทัง้การ
จดัการเวลาเรยีนทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ การพฒันา
บุคลากร คุณภาพการเรยีนรู ้โดยเน้นความเป็น
เลศิวชิาการ การมสีว่นร่วมและสนบัสนุนของ
ผูป้กครอง การสรา้งวฒันธรรมองคก์าร มกีาร
สรา้งความรูส้กึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  มี
เป้าหมายและความคาดหวงัสงู โดยเฉพาะ
องคป์ระกอบสาํคญัของประสทิธผิลของการ
บรหิารงานวชิาการ ไดแ้ก่ คุณภาพการเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีน  การเน้นการสอนและการเรยีนรู ้สภาพ
การเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั มกีารคาดการณ์สงูสาํหรบั
ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน ผูป้กครองสนบัสนุนผูเ้รยีน
ในการเรยีนรู ้[8]  
จากการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างได้แก่ คณบดี เน่ืองจากคณบด ี ถือเป็น
หั ว ใ จ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  คณะวิชาจะต้อง
ปรับ เปลี่ ยนทิศทางการบริหารวิช าการให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ค ว า ม ก ด ดัน จ า ก ภ า ย น อ ก   
คุณสมบัติและคุณลักษณะของคณบดีจึงควรมี
ภาวะผู้ นํ าแบบยืดหยุ่ น   สามารถประสาน
ความสมัพันธ์กับบุคลากรในคณะให้ดําเนินงาน
และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรต่างๆ ในคณะไดส้งูสุด 
มภีาวะผูนํ้าเพื่อการเปลีย่นแปลง (Leadership for 
Change) คอื 1) วางตวัไวอ้ย่างเหมาะสมในภาวะ
ผู้นํา 2) มคีวามสามารถพเิศษและมศีกัยภาพใน
ภาวะผูนํ้า ต้องเป็นผูร้อบรูข้่าวสารทัง้ภายในและ
ภายนอกคณะ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคม และสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานในคณะ 3)  มีความสามารถในการ
ปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงของคณะ 4) มี
ความสามารถในการปรบัตวัเพื่อการมสี่วนร่วมใน
การดําเนินงานของคณะ และ 5) มคีวามสามารถ
สูง ในการใช้ก ลุ่มเพื่ อ เ ป็นประโยชน์ต่อการ
บรหิารงานวชิาการ [9]  สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
มอร์ริส [10]  สรุปว่า ความเป็นคณบดีนัน้ ควร
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1) มี
ความสามารถทางวชิาการสงู  2) มปีระสบการณ์
ในการบริหารงานวิชาการมาก่อน นัน่คือ เคย
ดาํรงตําแหน่งหวัหน้าภาควชิา หรอืหน่วยงานทาง
วชิาการอื่น ๆ 3) มคีวามสามารถในการประสาน
กับหน่วยงานภายนอกและ 4) เป็นอาจารย์ใน
คณะทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจากคณาจารยใ์นคณะ  
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 ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
สมรรถนะหลกัของคณบดทีี่ส่งผลต่อประสทิธผิล
การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และ
สบืค้นถึงประสทิธผิลของการบรหิารงานวชิาการ
ในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในระดบัใด  และ
สมรรถนะด้านใดที่ส่งต่อประสิทธิผลของการ
บรหิารงานวชิาการ เพื่อสามารถนําไปกาํหนดเป็น
สมรรถนะต้นแบบเพื่ อการวางแผนพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  อนัจะสง่ผลระยะยาวใหศ้าสตรว์ชิาต่าง ๆ 
มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการ และคณะวชิาสามารถ
กา้วไปขา้งหน้าดว้ยความมวีสิยัทศัน์  ความมัน่คง
และสามารถสร้างบรรยากาศให้คณะวิชามคีวาม
เป็นชุมชนวชิาการทีม่ปีระสทิธภิาพต่อไป  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาสมรรถนะหลกัของคณบดี
ของมหาวทิยาลยัเอกชน 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
บริหารงานวิชาการของคณบดีมหาวิทยาลัย
เอกชน 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะหลักของคณบดีกับประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัเอกชน 
4. เพื่อศกึษาสมรรถนะหลกัของคณบดทีี่
ส่งผลต่อประสทิธผิลของการบรหิารงานวิชาการ
ของมหาวทิยาลยัเอกชน       
5. เพื่อเสนอแนวทางการพฒันา
สมรรถนะหลกัของคณบดทีีส่ง่ผลต่อประสทิธผิล
ของการบรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยั
เอกชน   
วิธีการดาํเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัดําเนินการวจิยั  โดยแบ่งออกเป็น 
2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาสมรรถนะหลักของ
คณบดีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการ   
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ 
คณบดขีองมหาวทิยาลยัเอกชน ปีการศกึษา 
2556  ทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดั  จาํนวน  
277  คน  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยการ
กาํหนดกลุ่มตารางของศริชิยั  กาญจนวาส ีและ
คณะ [11] ทีค่่าความเชื่อมัน่ 95% และ
ความคลาดเคลื่อน + 5 % ต่อจากนัน้นําไปสุม่
แบบแบ่งชัน้ โดยใชม้หาวทิยาลยัเป็นชัน้  
เครื่องมอื ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของ ลเิคริท์ สเกล 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีย่งตรง
เชงิเน้ือหาจากผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน โดยการ
วเิคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ไดค้่า 
ระหว่าง .60-1.00 จากนัน้นําไปทดลองใชก้บั
คณบดขีองมหาวทิยาลยัเอกชนทีไ่มใ่ช่กลุ่ม
ตวัอย่าง จาํนวน 30 คน และนํากลบัมาหาค่า
ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ดว้ยวธิสีมัประ
สทิธแ์อลฟาของ     ครอนบาค ไดค้่าความเชื่อมัน่
ของแบบสอบถามเท่ากบั .94 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามได ้253 ฉบบั คดิเป็น
รอ้ยละ 91.34 หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดด้าํเนินการ
วเิคราะหข์อ้มลูระดบัสมรรถนะหลกัของคณบดี
และประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ ดว้ย 
ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างสมรรถนะหลกัของ
คณบดกีบัประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ โดย
ใช ้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่าย  และการ
วเิคราะหส์มรรถนะของคณบดทีีส่ง่ผลต่อ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการของ
มหาวทิยาลยัเอกชน โดยใชก้ารวเิคราะหก์าร
ถดถอยพหคุณู ดว้ยวธิ ีEnter 
ขัน้ตอนที่ 2 การหาแนวทางการพฒันา
สมรรถนะหลกัของคณบด ี
ผู้วิจยัหาแนวทางการพฒันาสมรรถนะ
หลักของคณบดีที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการ
บรหิารงานวชิาการของมหาวทิยาลยัเอกชน  โดย
การสนทนากลุ่ม  (Focus Group)  การวเิคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจ ัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) โดยนํามาวิเคราะห์ค่าความถี่และค่า
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รอ้ยละ และสรุปเป็นตารางประกอบความเรยีงเชงิ
พรรณนา 
ผลการวิจยั 
1. สมรรถนะหลกัของคณบดโีดยรวมอยู่
ในระดบัมากและเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อย ดงัน้ี  ดา้นการทาํงานเป็นทมี  ดา้น
การสือ่สาร  ดา้นภาวะผูนํ้า   ดา้นการมุ่ง
ผลสมัฤทธิข์องงาน และดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ 
2. ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ
ของคณบด ีมหาวทิยาลยัเอกชน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อย ดังน้ี ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
ปลอดภัย  ด้านคุณภาพของการบริการ  ด้าน
ความพึงพอใจในการทํางาน  และด้านคุณภาพ
การเรยีนรู ้ 
 3. สมรรถนะหลกัด้านการสื่อสาร  ดา้น
การทํางานเป็นทีม  ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิข์อง
งาน  ด้านภาวะผู้ นํ า   และด้านการพัฒนา
ทรพัยากรมนุษย์มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิผล
การบรหิารงานวชิาการโดยรวม  อย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01  โดยด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ ์
ของงาน  ด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ และ
ด้านการทํางานเป็นทีม   มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในระดับสูง   
ส่ วนด้ านการสื่ อ ส า รและด้ านภาว ะผู้ นํ า มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการในระดบัปานกลาง  
4. สมรรถนะของคณบดดีา้นการทํางาน
เป็นทมี   ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน   และ
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์  ส่งผลทางบวก
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  สมรรถนะหลัก
ดา้นการสือ่สาร  สง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลการ
บริหารงานวิชาการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 สาํหรบัสมรรถนะดา้นภาวะผูนํ้า ส่งผล
ต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิ ทัง้น้ี  สมรรถนะหลกัทัง้ 5 ตวั
แปรร่วมกันทํานายประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการไดร้อ้ยละ 49  อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 
5. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะหลกั
ของคณบดมีหาวทิยาลยัเอกชนในภาพรวม เมื่อ
เรยีงลาํดบัจากความถี่มากไปน้อยสามลําดบั ดงัน้ี 
การฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร  การ
ทศันศกึษาและดงูาน และ การประชุมสมัมนา 
5.1  สมรรถนะหลักด้านการสื่อสาร 
ผูท้รงคุณวุฒมิคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าแนวทาง
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของคณบดีควรใช้
วธิกีารให้คําปรกึษา เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื  
การประชุมสมัมนา การทศันศกึษาและดูงาน การ
สอนงาน การอบรมภายในและภายนอก การ
อภิปรายแลกเปลี่ ยน เรียนรู้    และการจัด
นิทรรศการ  ตามลาํดบั     
5.2  สมรรถนะหลกัดา้นการทาํงานเป็น
ทมี ผูท้รงคุณวฒุมิคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัว่า
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะหลกัของคณบดี
ควรใชว้ธิกีารสอนงาน  เป็นอนัดบัแรก  รองลงมา
คอื การอบรมภายในและภายนอก  การประชุม 
สมัมนา  การอภปิรายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การทศัน
ศกึษาและดงูาน  และการใหค้าํปรกึษา ตามลาํดบั     
5.3  ส ม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ด้ า น ก า ร มุ่ ง
ผลสัมฤทธิข์องงาน ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกนัว่าแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
หลกัของคณบดคีวรใชว้ธิกีารประชุมสมัมนา เป็น
อนัดบัแรก รองลงมาคอื  การอบรมภายในและ
ภายนอก การทัศนศึกษาและดูงาน  การเรียนรู้
ดว้ยตนเอง  และการศกึษาต่อ  ตามลาํดบั     
5.4  สมรรถนะหลักด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็น
สอดคล้องกนัว่าแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
หลักของคณบดีควรใช้วิธีการอบรมภายในและ
ภายนอก เป็นอันดับแรก  รองลงมาคือ  การ
ประชุมสมัมนา การทัศนศึกษาและดูงาน  การ
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สอนงาน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง การอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การศึกษาต่อ  และการให้
คาํปรกึษา ตามลาํดบั     
การอภิปรายผล 
1. สมรรถนะหลกัของคณบดโีดยรวมอยู่
ในระดบัมากและเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จาก
มากไปน้อย ดงัน้ี  ดา้นการทาํงานเป็นทมี   ดา้น
การสือ่สาร  ดา้นภาวะผูนํ้า   ดา้นการมุ่ง
ผลสมัฤทธิข์องงาน  และดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์
จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะ
หลกัของคณบดนีบัว่ามคีวามสาํคญัต่อการทํางาน  
ช่วยสนับสนุนวิสยัทศัน์ ภารกจิ และกลยุทธ์ของ
องคก์าร  สรา้งวฒันธรรมองคก์าร มปีระโยชน์ต่อ
การกําหนดวฒันธรรมองค์การ เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ทัง้การ
คดัเลอืกบุคลากร (Recruitment) การพฒันาและ
การฝึกอบรม (Training & Development) การ
เลื่อนระดับปรับตําแหน่ง (Promotion) การ
โยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ (Rotation) การ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บัติ ง า น  (Performance 
Appraisal) และการบริหารผลตอบแทน 
(Compensation)   [11]   สอดคล้องกบัผลวจิยั
ของอนิทริา ลิม้ปญัญา [12] ศกึษาปจัจยัทีส่่งผล
ต่อสมรรถนะหลกัของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
: กรณีศกึษากลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผลวจิยั พบว่า 
ขา้ราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มสีมรรถนะ
หลกัโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ  
2. ระดับประสทิธิผลการบริหารงาน
วชิาการของคณบด ีมหาวทิยาลยัเอกชน โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงลําดบัจากมาก
ไปน้อยดงัน้ี สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั 
คุณภาพของการบริการ ความพึงพอใจในการ
ทาํงาน และคุณภาพการเรยีนรู ้ 
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ประสทิธผิลการ
บรหิารงานวชิาการนบัว่ามคีวามสาํคญัต่อการ
บรหิารงานของคณบด ีเพราะชว่ยยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีนใหส้งูขึน้[4] ซึง่
สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของฟาราบคัช ์[13] ศกึษา
ประสทิธผิลของการบรหิารงานวชิาการในการ
บรหิารการศกึษา พบว่า ประสทิธผิลของการ
บรหิารงานวชิาการเน้นความเหมาะสม เน้น
คุณภาพผลผลติดา้นปรมิาณและคุณภาพ และ
สรา้งความพงึพอใจในการทาํงานแก่อาจารย ์
 3. สมรรถนะหลกัดา้นการสือ่สาร  ดา้น
การทาํงานเป็นทมี  ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์อง
งาน    ดา้นภาวะผูนํ้า  และดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล
การบรหิารงานวชิาการอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 โดยดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 
ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์และดา้นการ
ทาํงานเป็นทมี มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ
บรหิารงานวชิาการในระดบัสงู  สว่นดา้นการ
สือ่สารและดา้นภาวะผูนํ้ามคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการในระดบัปาน
กลาง  ทีเ่ป็นเช่นน้ีเป็นเพราะ  การมุ่งผลสมัฤทธิ ์
เป็นความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้
(Accountability) สาํนึกในบทบาทหน้าที ่มุ่งมัน่
ตัง้ใจ เพื่อปฏบิตังิานตามการตดัสนิใจใหบ้รรลุ
เป้าหมาย เป็นแนวทางในการบรหิารงานที่
เปรยีบเทยีบผลผลติและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จรงิกบั
เป้าหมายทีก่าํหนด สะทอ้นผลงานออกมาใหเ้ป็น
รปูธรรม เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงผลการดาํเนินงาน
ใหเ้กดิประสทิธภิาพ คุม้ค่า รวมถงึรบัผดิชอบต่อ
สาธารณชน [14] 
สมรรถนะหลกัดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการ
บรหิารงานวชิาการในระดบัสงู  อาจเป็นเพราะการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นกระบวนการต่อเน่ือง
ตัง้แต่การสรรหา การคดัเลอืกนํามาสูก่ารพฒันา
ระบบขององคก์าร   วธิกีารในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยม์หีลายวธิ ีจะตอ้งเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบั
ลกัษณะขององคก์ารและบุคลากร  มกีารจดัระบบ
การประเมนิการพฒันาความสามารถของบุคลากร
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เป็นระยะ ๆ เพื่อช่วยแกไ้ขบุคลากรบางกลุ่มให้
พฒันาความสามารถเพิม่ขึน้    [15] [16] 
สมรรถนะหลกัดา้นการทาํงานเป็นทมี  
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการในระดบัสงู  อาจเป็นเพราะว่าการทาํงาน
เป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพ  ทาํใหค้นทุกคนม ี
เป้าหมายทีช่ดัเจน  มกีารกระจายอาํนาจใหก้บั
สมาชกิ  สง่เสรมิการตดัสนิใจโดยกลุ่ม 
กระบวนการตดัสนิใจยดืหยุ่นตามสถานการณ์และ
ความคดิเหน็สว่นใหญ่ของกลุ่ม  เลอืกกลยุทธใ์น
การปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและพฒันา
ทมีงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  [17]  
สมรรถนะหลกัดา้นการสือ่สาร มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการในระดบัปานกลาง  เป็นเพราะการสือ่สาร 
เป็นการถ่ายโอนขอ้มลูจากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสาร 
โดยขอ้มลูทีผู่ร้บัสามารถเขา้ใจได ้และสามารถ
นําไปปฏบิตัไิดอ้ยา่งชดัเจน ขอ้มลูทีไ่ดร้บัระหว่าง
แหล่งผูใ้หข้อ้มลูกบัผูร้บัขอ้มลูดว้ยการรบัรูเ้กดิ
ความเขา้ใจตรงกนั  [18] 
สม ร รถ น ะ ห ลัก ด้ า น ภ าว ะ ผู้ นํ า  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการในระดบัปานกลาง   เป็นเพราะภาวะผูนํ้า
เป็นความสามารถในการมอีทิธพิลต่อกลุ่มเพื่อให้
ดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย  บทบาทการเป็น
ผู้นําในตําแหน่งบริหารทําให้บุคคลนั ้นได้รับ
อาํนาจและเกดิอทิธพิลต่อผูอ้ื่นๆ  [19] โดยเฉพาะ
สภาพของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ย่อมตอ้งการผูนํ้าทีท่า้ทาย มคีวามสามารถในการ
สรา้งวสิยัทศัน์ และสรา้งแรงบนัดาลใจ กระตุ้นให้
เ กิ ด ค ว า ม มุ่ ง มั ่น ต่ อ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ต า ม
วสิยัทศัน์   [20]   
4. สมรรถนะของคณบดดีา้นการทาํงาน
เป็นทมี ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน  และดา้น
การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สง่ผลทางบวกต่อ
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  สมรรถนะหลกั
ดา้นการสือ่สาร  สง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลการ
บรหิารงานวชิาการอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 สาํหรบัสมรรถนะดา้นภาวะผูนํ้า ไม่
สง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการ  ทัง้น้ี  
สมรรถนะหลกัทัง้ 5 ตวัแปร  ร่วมกนัทาํนาย
ประสทิธผิลการบรหิารงานวชิาการไดร้อ้ยละ 49  
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย
สมรรถนะของคณบดดีา้นการมุ่งผลสมัฤทธิข์อง
งานมอีาํนาจการพยากรณ์สงูสดุ รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นการทาํงานเป็นทมี ดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ และดา้นการสือ่สาร  ตามลาํดบั  
 โดยเฉพาะสมรรถนะหลกัด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิส์่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วชิาการของมหาวิทยาลยัเอกชน  อาจเป็นเพราะ 
สมรรถนะหลักด้านการมุ่ งผลสัมฤทธิช์่ วยให้
บุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิในหน้าที่ให้มี
คุณภาพถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มคีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ
ปรบัปรุงการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  [21]   
 สมรรถนะหลกัด้านการทํางานเป็นทมี  
ส่งผลให้ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ประสบผลสาํเรจ็  อาจเป็นเพราะว่า  การทํางาน
เป็นทีมที่มีประสทิธิภาพจะต้องมีวตัถุประสงค์ที่
ชดัเจน มกีารกําหนดวสิยัทศัน์ จุดมุ่งหมายงาน 
และการวางแผนการปฏบิตังิาน สมาชกิมสี่วนร่วม
ในการทํางาน ยดึมติความเป็นเอกฉันท์ในการ
ตดัสนิใจ มกีารมอบหมายงาน บทบาท มกีารแบ่ง
งานกนัอย่างชดัเจน และแลกเปลี่ยนทศันะเรื่อง
ภาวะผูนํ้าทีม่ปีระสทิธผิล  บรรยากาศการทํางาน
ของทีมไม่ตึงเครียด สมาชกิมีความเขา้ใจและ
ยอมรับภารกิจของทีม  ต่างยอมรับฟงัความ
คิด เห็นของกันและกัน  สมาชิกได้มีโอกาส
แสดงออกและใชค้วามคดิสรา้งสรรคข์องตนเพื่อมี
สว่นร่วมในกจิกรรมของทมีและกลุ่ม มอีสิรภาพใน
การทาํงาน  [22] 
สมรรถนะหลกัดา้นการพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์ สง่ผลต่อประสทิธผิลการบรหิารงาน
วชิาการของมหาวทิยาลยัเอกชน  อาจเป็นเพราะ
สมรรถนะหลกัดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
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นบัว่าเป็นปจัจยัสาํคญัของการบรหิารงานของ
องคก์ารต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัหรอืเอกชน การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ จงึเป็นการทาํใหม้นุษยม์คีุณค่า
ยิง่ขึน้ดว้ยวธิกีารต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การ
สมัมนา การศกึษาระยะสัน้ ระยะยาว และการ
พฒันาอาชพี การพฒันาตนเองเพื่อปรบัปรุงทมี
และประสทิธผิลขององคก์าร และก่อใหเ้กดิ
ประสทิธผิลขององคก์าร [23] การพฒันา
ทรพัยากรมนุษยช์่วยใหบุ้คลากรในองคก์ารทนัต่อ
ยุคโลกาภวิตัน์  ทาํงานอย่างต่อเน่ือง เพราะไดร้บั
การกระจายอาํนาจอย่างทัว่ถงึ ตลอดจนพฒันา
ทกัษะวชิาชพีตามความถนดัและความตอ้งการ 
รวมทัง้ช่วยเพิม่ผลผลติและการบรกิารอย่างมี
คุณภาพ  [24]  
 สมรรถนะหลกัด้านการสื่อสารส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหา รง านวิช าการของ
มหาวทิยาลยัเอกชน  เป็นเพราะการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพช่วยสง่ขอ้ความหรอืข่าวสารต่าง ๆ  
ไปยังผู้ร ับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์ การใช้อิทธิพลในการ
กํากบัหรอืควบคุมใหอ้าจารยป์ฏบิตัติาม   สรา้ง
แรงจูงใจเพื่อให้อาจารย์เกดิการยอมรบั เชื่อถือ 
รวมทัง้เป็นการแสดงความรู้สกึต่างๆ  [25] อกี
ทัง้การสือ่สารทาํใหเ้กดิการยอมรบั ผูนํ้าสามารถ
สือ่สารโดยใชก้ลยุทธห์รอืวธิกีารต่างๆใหผู้ร้บัสาร
ยอมรบั คาดหวงัในสิง่ทีต่ ัง้เป้าหมาย และสื่อสาร
เพื่อให้ผู้ร ับสารดําเนินงานในสิ่งที่ต้องการ 
กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ ความพงึพอใจในสิง่
ที่ทุกคนต้องการ โดยใช้แรงจูงใจสร้างแรง
บนัดาลใจในแต่ละคน  [26] 
 สมรรถนะหลกัดา้นภาวะผู้นํา  ส่งผลต่อ
ประสทิธผิลของการบรหิารงานวชิาการอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติ ิซึง่ไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานที่
วางไว้ อาจเป็นเพราะการสรรหาคณบดีใน
มหาวทิยาลยัเอกชนนัน้มไิดม้ขีอ้บงัคบั  ระเบยีบ  
วิธีการสรรหา  หรือการกําหนดคุณสมบัติไว้
อ ย่ า ง ชัด เ จ น  ส่ ว น ใ ห ญ่ แ ล้ ว ค ณ บ ดีข อ ง
มหาวิทยาลัยเอกชนนัน้มาจากการแต่งตัง้โดย
อ ธิ ก า ร บ ดี   อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ค ณ บ ดี ข อ ง
มหาวทิยาลยัเอกชนต่างต้องพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง เพราะมหาวทิยาลยัแต่ละแห่งมเีกณฑท์ี่
ตอ้งประเมนิคณบด ี ทําใหค้ณบดแีต่ละคนมกีาร
พฒันาตนเองทัง้ด้านมนุษยสมัพนัธ์และการใช้
แรงจูง ใจ เพื่ อให้บุคลากรทํางานเต็มกําลัง
ความสามารถ  อกีทัง้คณาจารยซ์ึง่อยู่ภายใตก้าร
กาํกบัดแูลของคณบดกีล็ว้นแลว้แต่มหีน้าทีค่วาม
รบัผิดชอบในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอน  
การวจิยั  การบรกิารวชิาการ  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ ง เ ป็นพันธกิจหลักของ
สถาบนัอุดมศกึษา และคณะวชิากต็้องไดร้บัการ
ประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกเป็น
ประจําทุกปีอยู่แล้ว  สอดคล้องกับ ปรัชญา 
เวสารัชช์ [27] ซึ่งสรุปว่า ถ้าเป็นระบบของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ ตําแหน่งผู้บริหารเป็น
ตําแหน่งทีม่าโดยการสรรหาและการเลอืกตัง้ แต่
ถ้าเป็นตําแหน่งในมหาวิทยาลัยเอกชน เป็น
ตําแหน่งที่มาจากการสรรหาและความชอบพอ
ของผู้แต่งตัง้ จึงอาจเป็นผลให้ภาวะผู้นําของ
คณบดี  ไม่ ส่ ง ผล ต่ อประสิทธิผลของการ
บรหิารงานวชิาการ 
5. แนวทางในการพฒันาสมรรถนะหลกั
ของคณบดทีัง้ดา้นการสือ่สาร ดา้นการทาํงานเป็น 
ทมี   ดา้นการมุ่งผลสมัฤทธิ ์  และดา้นการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒมิี
ความเหน็สอดคลอ้งกนักบัแนวทางสามประการ
ไดแ้ก่ การฝึกอบรมทัง้ภายในองคก์ารหรอือบรม
ภายนอกองคก์าร  การทศันศกึษาและดงูาน  และ
การประชุมสมัมนา  ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า  
การฝึกอบรมทัง้ภายในหรอืภายนอกองคก์ารช่วย
สง่เสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจ   ซึง่เป็นการเพิม่
คุณค่าแก่ตนเอง  ลดอุบตัเิหตุหรอืการทาํงาน
ผดิพลาด ทาํใหเ้กดิผลงานทีด่ขี ึน้ ลดภาระในการ
ปกครอง ช่วยลดค่าใชจ้่ายทางดา้นแรงงานและ
งบประมาณ  [28]  สรา้งกาํลงัใจและทศันคตทิีด่ใีน
การทาํงาน นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละ
หลกัสตูรจะสรา้งความรูค้วามชาํนาญทางวชิาการ
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แก่บุคลากรแลว้ยงัสามารถช่วยใหรู้ส้กึผ่อนคลาย
จากสภาวะตงึเครยีดทีเ่กดิจากการทาํงานและยงั
สามารถเลง็เหน็ว่าองคก์ารนัน้มคีวามใสใ่จและ
พรอ้มสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามกา้วหน้าในอาชพี
การงาน ซึง่สามารถช่วยใหม้กีาํลงัใจทีจ่ะทาํงาน
ใหด้มีปีระสทิธภิาพเพื่อองคก์าร [29]  การ
ฝึกอบรมบุคลากรจะชว่ยใหอ้งคก์ารมกีาํลงั
ทดแทนไดท้นัท่วงท ี หากมบีุคลากรบางสว่น
เกษยีณ  หรอืลาออกจากการทาํงาน ช่วย
ตระเตรยีมบุคลากรก่อนการกา้วขึน้ไปสูต่ําแหน่ง
หน้าทีท่ีส่งูขึน้ ชว่ยใหพ้นกังานทีไ่ดร้บัการเลื่อน
ตําแหน่งใหม่  มคีวามพรอ้มและสามารถปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัตําแหน่งหน้าทีใ่หม่ไดอ้ย่างด ี  [30] 
การทัศนศึกษาและดูงานนับว่าเป็น
แนวทางในการพฒันาสมรรถนะหลกัของคณบดทีี่
สําคญั เน่ืองจากเป็นการแสวงหาประสบการณ์
ใหม่ ๆ ที่คาดหวงัว่าจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้
ในหน่วยงานหรอืงานในหน้าทีข่องแต่ละบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  เปลี่ยนบรรยากาศอัน
ซํ้าซากจําเจของงานประจําที่ทําอยู่ไปสู่การพบ
เห็นสิ่งใหม่ๆ ช่วยสร้างเสริมแนวคดิใหม่และ
นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ [31] ทัง้ยงัเป็นการ
สรา้งขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานไดอ้กีทางหน่ึง  
[32] 
  การประชุมสมัมนานบัว่าเป็นแนวทางใน
การพฒันาสมรรถนะหลกัของคณบดทีีส่าํคญั  
เพราะผูเ้ขา้ร่วมประชมุสมัมนาจะไดร้บัความรู ้
แนวคดิ สามารถนําไปปรบัใชใ้นการทาํงานและ
ชวีติสว่นตวัได ้ผลจากการทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุม 
สมัมนาไดร้บัความรูแ้ละความสามารถมากขึน้ 
ช่วยทาํใหร้ะบบและวธิกีารทาํงานมปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้  [33], [34] 
ข้อเสนอแนะ 
     1.ขอ้เสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช ้
       จากผลการวจิยัครัง้น้ี สามารถนําผลวจิยัไป
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถหลักของ
คณบดเีพื่อพฒันาประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ
ของมหาวทิยาลยัเอกชน ดงัน้ี    
            1.1 สมรรถหลักของคณบดีด้านการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย์มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลําดับ
สุดทา้ย  ดงันัน้  มหาวทิยาลยัเอกชนควรส่งเสรมิ
ให้คณบดีใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนา
ทรัพ ย าก รม นุษ ย์ เ กิดป ร ะ สิท ธิผ ล   แ ล ะ มี
กระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยอาจจดัทํา
แผนระยะสัน้และระยะยาวในการพฒันาทรพัยากร
มนุษยข์องมหาวทิยาลยั   
            1.2 ประสทิธิผลการบริหารงานวชิาการ
ของคณบดมีหาวทิยาลยัเอกชน  ดา้นคุณภาพการ
เรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยมากเป็นลําดับสุดท้าย  ดงันัน้ 
มหาวทิยาลยั     
            2.3 ควรทําวจิยัโดยขยายประชากรและ
ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ไ ป ยัง ห น่ ว ย ง า นอื่ น  ๆ  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเปรียบเทียบ
สมรรถหลกัของคณบดี ตลอดจนประสทิธิผลการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลยั ทัง้ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อนํามาพฒันาระบบการบรหิารงาน
วชิาการของมหาวทิยาลยัต่อไป 
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